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   一、请求保护的对象是京剧脸谱艺术还是美术作品
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案例分析
   二、纠纷中有关复制侵权行为的统计分析







     























































    三、纠纷中有关经济赔偿额的统计分析
















      
       





























   四、结论和建议
          1．传承与创新、保护和利用的关系有待进一步调整




















           2．完善对民间艺术作品著作权的限制
























      3．民间艺术作品的独创性高低与保护强度的关系
有待调整














































民三终字第 6号；经济赔偿金额最高的案例为 (2005) 朝民初字第
28594号、(2010)朝民初字第27751号和（2007)海民初字第12322号。
④法院判决单副脸谱作品经济赔偿金额最低的案例为 (2008) 湘高







按照付酬标准的 2-5 倍计算赔偿数额。在（85）出综字第 35号规定















经 2001 年修正和 2010 年修正，本条款均未作修改，国务院的另行
规定的保护办法也为未出台。
⑩赵梦林：《中国京剧脸谱》，朝华出版社 2003 年版，第 1-24 页。
11作者 2012-6-20 在百度搜索中输入京剧脸谱共得到 2，680，000
个相关结果。
12蔡飞龙：《京剧脸谱数字化建模与绘制技术研究》，浙江大学出版
社 2011 年版，第 31-49 页。 
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